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Название программы для ЭВМ:
Программа моделирования работы транспортной компании «Transport.Model» (Trasnport.Model)
Реферат:
Программапредставляет собойприложение длямоделированияработыкомпании, занимающейся
грузоперевозкой.Основныефункции программы: ввод данных о потоке заказов и их параметрах,
агентах-перевозчиках; задание интервала моделирования; моделирование переговоров
агента-менеджера с агентами-перевозчиками по принципам протокола контрактных сетей;
моделирование во времени процесса грузоперевозки и выполнения заказов; расчет экономических
параметров и выгрузка статистики орезультатах эксперимента вфайл. ТипЭВМ: IBMPC-совмест.
ПК на базе процессора Pentium и выше; ОС: Windows 7 и выше.
C#Язык программирования:
21,9 МБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
